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RESUMO
2 SUHVHQWH DUWLJR WHP R REMHWLYR GH LGHQWL¿FDU R SHU¿O GRV GLVFHQWHV GR FXUVR GH
DGPLQLVWUDomRGR&HQWURGH(GXFDomRD'LVWkQFLDGR(VWDGRGR5LRGH-DQHLUR &('(5-
PDWULFXODGRV QDV GLVFLSOLQDV GD iUHD FRQWiELO 7UDWDVH GH XPD SHVTXLVD HPStULFD GH
DERUGDJHP TXDOLWDWLYD H TXDQWLWDWLYD H H[SORUDWyULD QR TXH VH UHIHUH DRV SURFHGLPHQWRV
XWLOL]DGRV 2 LQVWUXPHQWR GH FROHWD GH GDGRV IRL R EDQFR GH GDGRV GLVSRQLELOL]DGR SHOR
&('(5- $ HVWUDWpJLD GHdata mining SRVVLELOLWRX D H[WUDomR GRV GDGRV H R VXEVHTXHQWH
WUDWDPHQWRHVWDWtVWLFR$R¿QDOGDSHVTXLVDYLVOXPEURXVHDFRQVWUXomRGRSHU¿OGRDOXQDGR
GH$GPLQLVWUDomRPDWULFXODGRQDVGLVFLSOLQDVDIHWDVjFRQWDELOLGDGHHVSHFLDOPHQWHQRTXH




7KLV DUWLFOH DLPV WR LGHQWLI\ VWXGHQW SUR¿OHV LQ WKH GLVWDQFHEDVHG %XVLQHVV
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R GHVHQYROYLPHQWR GHVWDV WHFQRORJLDV WHP SURYRFDGR XPD SURIXQGD UHYROXomR
QD GLYXOJDomR GR FRQKHFLPHQWR H QHVVH FRQWH[WR D HGXFDomR D GLVWkQFLD WHP




HQVLQR Mi p UHDOLGDGH SDUD DOJXPDV LQVWLWXLo}HV (VVD WHQGrQFLD WHP LQtFLR H VH
IRUWDOHFH FRQIRUPH RV DQVHLRV GH GLYHUVRV VHJPHQWRV GD VRFLHGDGH QDFLRQDO RX
LQWHUQDFLRQDO ([WHULRUL]DVH SRU PHLR GH QRYRV PRGRV GH LQWHUDJLU FRPSHWLU
RX FRPSRU D VRFLHGDGH $ (GXFDomR D'LVWkQFLD VHJXH HVVD QRYD ³FRQMXQWXUD GH
WHFQRORJLD FRPXQLFDomR WUDEDOKR HP JUXSR IOH[LELOLGDGH H FRQKHFLPHQWR´ TXH
FDUDFWHUL]DDVRFLHGDGHGDLQIRUPDomRJOREDOL]DGD3UDWD
2 SUHVHQWH DUWLJR WHP R REMHWLYR GH DSUHVHQWDU R GHVHPSHQKR GRV GLVFHQWHV
GR FXUVR GH DGPLQLVWUDomR LQVFULWR QDV GLVFLSOLQDV DIHWDV j FRQWDELOLGDGH IDFH j
UHOHYkQFLDGRVFRQKHFLPHQWRVFRQWiEHLVSDUDDIRUPDomRGRIXWXURDGPLQLVWUDGRU
REVISãO DE LITERATURA
O crescimento da educação à distância no Brasil
3DUD 6DQWRV  R IHQ{PHQR GD ,QWHUQHW SRVVLELOLWRX TXH R HQVLQR H
DSUHQGL]DJHPQmRILFDVVHPOLPLWDGRVVRPHQWHjVDODGHDXODQRDVSHFWRGDLQWHUDomR
WUDGLFLRQDOHQWUHDOXQRHSURIHVVRUPDVDOpPGDVGHOLPLWDo}HVItVLFDVSHUPLWLQGRD
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D IXQomRHVWUDWpJLFDQRPpWRGRGH ³XQLYHUVDOL]DomRHGHPRFUDWL]DomRGR HQVLQR´
HVSHFLDOPHQWH GHYLGR jV ³GHVLJXDOGDGHV UHJLRQDLV GH GpILFLWV HGXFDWLYRV´ $


















6HFFD H /HDO  LQIHUHP TXH D (GXFDomR D 'LVWkQFLD SRGH UHSUHVHQWDU D
GLPLQXLomR GH FXVWRV H R LQFUHPHQWR GD FDSLODULGDGH GDV ,QVWLWXLo}HV GH (QVLQR
6XSHULRU SRU SRVVLELOLWDU R DWLQJLPHQWR GH XPPDLRU TXDQWLWDWLYR GH DOXQRV SRU
GRFHQWHSRUPHLRGDXWLOL]DomRGHGLVSRVLWLYRVWHFQROyJLFRV$GLFLRQDOPHQWHUHGX]
DQHFHVVLGDGHGHXWLOL]DomRGHVDODVGHDXODHDOFDQoDHVWXGDQWHVHPTXHQmRH[LVWH
,QVWLWXLo}HV GH (QVLQR 6XSHULRU ILVLFDPHQWH LQVWDODGDV 3DUD RV DXWRUHV HP OLGH
³DV ,QVWLWXLo}HVGH(QVLQR6XSHULRU TXHQmR RIHUHFHUHP($'HVWDUmR IRUDGHXP
PHUFDGRTXHpQRYRHFUHVFHUDSLGDPHQWH´
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6FKOLFNPDQQ HW DO  HVWXGDUDP RV IDWRUHV GHWHUPLQDQWHV QD RSomR GR
DOXQR SHODPRGDOLGDGH j GLVWkQFLD D ILP GH YHULILFDU VH RV UHVXOWDGRV FRLQFLGHP
FRP DV REVHUYDo}HV GH RXWURV SHVTXLVDGRUHV 2V UHVXOWDGRV GHPRQVWUDUDP TXH
D IOH[LELOLGDGH p D FDUDFWHUtVWLFD GHWHUPLQDQWHQD RSomRGRV DOXQRVSHOR HQVLQR j
GLVWkQFLD SRU SRVVLELOLWDU D FRPSDWLELOLGDGH GD HGXFDomR FRP DV UHDOLGDGHV GRV
GLVFHQWHV$SHVTXLVDDYDOLRXDLQGDRSHUILOVyFLRHFRQ{PLFRGRVGLVFHQWHVHDSRQWRX
TXHHPVXDPDLRULDRVDOXQRVVmRDGXOWRVWUDEDOKDPHWrPODUJDH[SHULrQFLDGHYLGD
(PXPFRQWH[WRGH UHDO FUHVFLPHQWRGDGHPDQGDSHOR HQVLQR jGLVWkQFLD RV
JRYHUQRV WrP HPSUHHQGLGR HVWUDWpJLDV SDUD SRWHQFLDOL]DU VXD FRPSHWLWLYLGDGH
EDVHDGD QD GLVVHPLQDomR H GLYHUVLILFDomR GR FRQKHFLPHQWR SRU PHLR GHVWD











Pesquisas sobre desempenho e avaliação de alunos na Educação a 
Distância 
$EGDOD HW DO  UHDOL]DUDP SHVTXLVD VREUH R GHVHPSHQKR GH DOXQRV GR
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FRPR LGDGH 2V UHVXOWDGRV LQGLFDUDP TXH HVWHV IDWRUHV SRGHP LQIOXHQFLDU R
GHVHPSHQKRDFDGrPLFRGRGLVFHQWHGHWHUPLQDQGRRVHXVXFHVVRRXIUDFDVVR
2 SURFHVVR GH DYDOLDomR GR HVWXGDQWH VHPSUH UHSUHVHQWRX XP GHVDILR DRV
SURIHVVRUHVHPIDFHGDGLILFXOGDGHGHSHUFHSomRDFHUFDGRDSUHQGL]DGRGRHVWXGDQWH







GDTXHOH SHUtRGR HVVD PDQHLUD GH DYDOLDU UHYHVWLXVH GH QRYD URXSDJHP FRP D
ILQDOLGDGH GH DSHUIHLoRDU R HQVLQR 8PD GDV FDUDFWHUtVWLFDV GD DYDOLDomR p D VXD




PHLR DJLQGR PXWXDPHQWH FRP WpQLFDV H PHWRGRORJLDV GH DSUHQGL]DJHP 3UDWD

3DUDÆQJHORapud3UDWDH[LVWHDQHFHVVLGDGHGHTXHSURIHVVRUHV
DOXQRV HVWDEHOHoDP D GLIHUHQoD HQWUH DYDOLDomR H QRWD $ PRGLILFDomR FXOWXUDO
UHIOHWLGD QD SURSRVWD GH DOWHUDomR GRPRGHOR GH DYDOLDomR FODVVLILFDWyULD YLJHQWH
DR ORQJR GH YiULDV GpFDGDV WUDWDVH GH XP SURFHVVR FRPSOH[R TXH GHPDQGDUi







UHODomR DRV SURIHVVRUHV SDLUDP TXHVWLRQDPHQWRV DFHUFD GD ³TXDOLGDGH OHDOGDGH
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3DUD3UDWD  H[LVWH D SRVVLELOLGDGH GD GLYLVmR GRV GHVDILRV UHODFLRQDGRV
j DYDOLDomR j GLVWkQFLD HP FLQFR FDWHJRULDV D SHGDJyJLFD D GLGiWLFD D pWLFD
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PDLV UHFHQWHV HP DYDOLDomR DVVRFLDP FDUDFWHUtVWLFDV TXDQWLWDWLYDV H TXDOLWDWLYDV
j VHPHOKDQoD GD DUJXPHQWDomR H GR UDFLRFtQLR GHVHQYROYLGR SHORV GLVFHQWHV HP
³VLWXDo}HVSUREOHPD´3RUWDQWRRSURSyVLWRGDDYDOLDomRQmRGHYHVHUXQLFDPHQWH
FRPSURYDURTXDQWLWDWLYRGHFRQKHFLPHQWRREWLGRSHORDOXQRDFHUFDGHGHWHUPLQDGD
PDWpULD XPD YH] TXH VH WUDWD GH XP LQGLFDGRU GLItFLO GH VHU HVWDEHOHFLGR PDV








$ DYDOLDomR IRUQHFH FRQWULEXLomR DFHUFD GD DYDOLDomR GD HILFiFLD GLGiWLFD H
SHGDJyJLFDGRVUHFXUVRVXWLOL]DGRVIDYRUHFHQGRDRWRPDGRUGHGHFLVmRDRORQJRGR
SURFHVVRGHHQVLQRDSUHQGL]DJHPFRPRREMHWLYRGHDSHUIHLoRDUTXDOLWDWLYDPHQWH






RXWRUJD GH QRWDV 3DUD HOH D PHQVXUDomR XQLFDPHQWH SURYr GDGRV TXDOLWDWLYRV
TXH QHFHVVLWDP VHU FRQVLGHUDGRV TXDOLWDWLYDPHQWH 3LOHWWL  H+D\GW 
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FRUURERUDPFRPHVVHHQWHQGLPHQWRHDVVHYHUDPTXHDDYDOLDomR WUDWDVHGHXPD
DomR GH FDUiWHU SHGDJyJLFR LQGLVSHQViYHO j JDUDQWLD GD TXDOLGDGH GR PpWRGR
HQVLQRDSUHQGL]DJHP3DUDWDOGHYHDWHQGHUDWUrVXWLOLGDGHVGLGiWLFRSHGDJyJLFDV
XWLOLGDGHGLDJQyVWLFDXWLOLGDGHIRUPDWLYDHXWLOLGDGHVRPDWLYD
$ XWLOLGDGH GLDJQyVWLFD GD DYDOLDomR HQYROYH UHFRQKHFHU R FRQKHFLPHQWR















SDUD DV WDUHIDV GRFHQWHV QR TXH VH UHIHUH j PHGLDomR SHGDJyJLFD VHULD D TXH




/RSHV H 6FKLHO  DILUPDP TXH QD PRGDOLGDGH GH HQVLQR SUHVHQFLDO R
SURIHVVRU GLVS}H GH YDULDGR LQVWUXPHQWDO GH DFRPSDQKDPHQWR TXH YLDELOL]D D
SURGXomRGHUHVXOWDGRVGHJUDQGHYDOLDjWRPDGDGHGHFLVmR6HJXQGR/LQGHUPDQ
XPMXt]RGHYDORUVREUHDVSRVVLELOLGDGHVGHVXFHVVRRXILDVFRGHXPHVWXGDQWH
QDV DWLYLGDGHV SRU HOH IXWXUDPHQWH HPSUHHQGLGDV p IRUPDGR D SDUWLU GD DQiOLVH
GR VHX GHVHPSHQKR DWXDO H SDVVDGR+i WDPEpP D KLSyWHVH GR GRFHQWH RUGHQDU
RV HVWXGDQWH j OX] GH GHWHUPLQDGRV REMHWLYRV HVFRODUHV 2 SURFHVVR GHQRPLQDGR
'DWDGULYH'HFLVLRQ0DNLQJWDPEpPFRQKHFLGRFRPR'0YHPVHQGRXWLOL]DGRQD
FRQGXomRGDDSUHQGL]DJHPHFRUUHODFLRQDGLYHUVRVIDWRUHVSDUDDIHULURDSUHQGL]DGR
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GHPRGRPDLVUHILQDGR(VVHSURFHVVRFRQVLGHUDDXWLOL]DomRGHXPDEDVHGHGDGRV
RULHQWDGD DR DOXQR QD TXDO VmR DJUHJDGDV LQIRUPDo}HV VREUH D WUDMHWyULD HVFRODU
GRGLVFHQWH'LVWLQWDVYDULiYHLV FRPS}HPHVVDEDVHGHGDGRV HPHVSHFLDOGDGRV
GHPRJUiILFRV VH[R LGDGH HVFRODULGDGH SURFHGrQFLD VLWXDomR ILQDQFHLUD GDGRV
FRPSRUWDPHQWDLV IUHTXrQFLD GH UHSURYDomR H GHVHPSHQKR QR FXUVR H GDGRV
DYDOLDWLYRVDYDOLDo}HVGRGLVFHQWH'HSRVVHGHLQIRUPDo}HVLQGLYLGXDLVRGRFHQWH
SRGHUi FRPSUHHQGHU R UHVXOWDGR SHOR HQIRTXH GH GLYHUVRV JUXSRV HVWXGDQWLV
YDOHQGRVHGDVHSDUDomRHDQiOLVHGDVLQIRUPDo}HVDWUDYpVGRFUX]DPHQWRGHGDGRV
/RSHVH6FKLHO
/RSHV H 6FKLHO  DILUPDP TXH QmR Ki XPD SUiWLFD SHGDJyJLFD TXH
SRVVLELOLWH R DFRPSDQKDPHQWR GR DSUHQGL]DGR GLUHFLRQDGR GHPRGR HVSHFtILFR j
(GXFDomRD'LVWkQFLD2VDXWRUHV HP OLGH FUHGLWDPD9LHLUDapud1HGHU 
HD6RX]DRIDWRGHTXHRDFRPSDQKDPHQWRGRSURFHVVRGHDSUHQGL]DJHP
HP(GXFDomRD'LVWkQFLDSRGHVHDPSDUDUHPSULQFtSLRVTXHJXDUGDPVHPHOKDQoD
DR GD HGXFDomR SUHVHQFLDO WRGDYLD DFRQVHOKDP TXH DRPHVPR VHMD DFUHVFHQWDGR
DFRPSDQKDPHQWRHVSHFLDO/RSHVH6FKLHOFDWHJRULFDPHQWHHVWDEHOHFHPGRLV
WLSRVGHDFRPSDQKDPHQWRLQIRUPDOHDOWHUQDWLYR
1R DFRPSDQKDPHQWR LQIRUPDO VmR DSUHHQGLGDV DOJXPDV SDUWLFXODULGDGHV GR
DSUHQGL] FRPR REMHWLYR GH DQDOLViODV DQDORJDPHQWH DPDQHLUD GH VH FRPSRUWDU







VXEMHWLYRV YLDELOL]DQGRR IHHGEDFNDRVGRFHQWHVQRTXH VH UHIHUH jVTXDOLGDGHV H
GLILFXOGDGHV DSUHVHQWDGDV SHORV PHVPRV $GLFLRQDOPHQWH SRVVLELOLWD DRV DOXQRV
DUHDOL]DomRGHUHIOH[}HVHFRPSDQKDPHQWRVDFHUFDGRSUySULRGHVHPSHQKREHP
FRPR DIHULU D DSUHHQVmR GH ³FRQKHFLPHQWRV KDELOLGDGHV H DWLWXGHV FRUURERUDGDV
SHORVUHVXOWDGRVGRFRQMXQWRGHWUDEDOKRVUHDOL]DGRV´/RSHVH6FKLHO
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A relevância das disciplinas “afetas” à Contabilidade para o curso de 
Administração
$ FRQWDELOLGDGH HVWi LQVHULGD QR FRQWH[WR GH VREUHYLYrQFLD GDV RUJDQL]Do}HV











Peculiaridades sobre o desempenho de homens e mulheres na Educação
/\QQ H ,UZLQJ   UHDOL]DUDP SHVTXLVD VREUH D GLIHUHQoD GH 4,
















GH (GXFDomR 6XSHULRU GR5HLQR8QLGR (VWD YDQWDJHP IHPLQLQD QR GHVHPSHQKR
HGXFDFLRQDO TXDQGR FRPSDUDGD FRP RV UHVXOWDGRV GD SHVTXLVD VREUH4, VXJHUH
DH[LVWrQFLDGHRXWURVIDWRUHVTXHFRQWULEXHPSDUDHVVDFRQTXLVWDGDVPXOKHUHVH
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Ciências Sociais Aplicadas e a Educação a Distância: outros estudos
2XWUDV SHVTXLVDV IRUDP UHDOL]DGDV DERUGDQGR R HQVLQR GH FLrQFLDV VRFLDLV
DSOLFDGDVXWLOL]DQGRVHDHGXFDomRDGLVWkQFLD
)DQGHO HW DO  REVHUYDUDP R FUHVFHQWH Q~PHUR GH HVWXGDQWHV H[DPHV
SURJUDPDV GH SyVJUDGXDomR H RIHUWDV GH WUHLQDPHQWR DGLFLRQDO HP FLrQFLDV
HFRQ{PLFDV5HIRUoDUDPTXHD8QLYHUVLGDGHGH)HUQQD$OHPDQKDYHPFXPSULQGR
RVHXSDSHOQHVVHSURFHVVRUHSUHVHQWDQGRXPDDOWHUQDWLYDjV,QVWLWXLo}HVGH(QVLQR
6XSHULRU H[LVWHQWHV $GLFLRQDOPHQWH FRQWULEXL SDUD D UHIRUPD GR HQVLQR QR SDtV
H SURSRUFLRQD XPD IRUPDomR SURILVVLRQDO FRPSOHPHQWDU j FROHWLYLGDGH &RQYpP
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4XDQGR FRPSDUDGRV RV GHVHPSHQKRV GRV GLVFHQWHV SRGHVH REVHUYDU TXH
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FXMRWUDEDOKRLQGLFRXTXHDVPXOKHUHVSRVVXHP
XPGHVHPSHQKRVXSHULRUDRGRVKRPHQV
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Km 151 365 70 103 102 285 30 161 181 
Fonte: Adaptado de Guia Log – Distâncias em Km com origem no Rio de Janeiro 
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PpGLD  5LR GDV )ORUHV PpGLD  H 5H]HQGH PpGLD  HQTXDQWR DV
SLRUHV PpGLDV IRUDP REVHUYDGDV QRV SRORV GH 6mR )LGHOLV PpGLD  H $QJUD
GRV 5HLV PpGLD  2V DFKDGRV GHVWD SHVTXLVD DSRQWDP SDUD D H[LVWrQFLD GH
GLYHUVDVPpGLDVGLIHUHQWHVHPFDGDSRORRTXHSHUPLWHUHMHLWDUDKLSyWHVHQXOD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GR YHVWLEXODUPDV TXDQGR YHULILFDGDV DV QRWDV GXUDQWH R FXUVR GRV DOXQRV GHVWH
SRORSRGHVHFRQVWDWDUDTXHOHVGLVFHQWHVWLYHUDPXPGRVPHOKRUHVGHVHPSHQKRV










1R JUiILFR  REVHUYDVH TXH DV PXOKHUHV KLVWRULFDPHQWH DSUHVHQWDP XP




 Tabela 2: Percentual de aprovação dos alunos  
GÊNERO 2006-1 2006-2 2007-1 2007-2 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 
H 32,97% 23,00% 24,82% 32,66% 26,88% 26,97% 30,85% 32,86% 25,00% 24,62% 
M 42,26% 33,52% 40,60% 31,08% 34,98% 30,88% 36,61% 46,22% 34,26% 26,19% 
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